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„Uwięzione ojcostwo” – konsekwencje, trudności, nadzieje
W	języku	polskim	trudno	jest	jednym	krótkim	słowem	czy	określeniem	
opisać	 sytuację	 ojca	 przebywającego	 w  więzieniu.	 W	 literaturze	 ang-	
losaskiej	 możemy	 spotkać	 się	 z  takimi	 terminami,	 jak:	 „incarterated	
fatherhood”9,	 „incarterated	 father”10	 czy	 „imprisoned	 father”11,	 które	
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trzymywaniu	kontaktów	uwzględnia	się	„kontakty przede wszystkim 
z rodziną i innymi osobami bliskimi	[…],	inne	przedsięwzięcia	niezbęd-
ne	dla	przygotowania	skazanych	do	powrotu	do	społeczeństwa”.
Także	 w  Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z  dnia 14 sierpnia 
2003 r. w sprawie sposobów oddziaływań penitencjarnych w zakładach kar-
nych i aresztach śledczych27	uwzględniono	potrzebę	utrzymywania	przez	
osadzonych	bliskich	więzi	z rodziną:	„Prowadzenie	oddziaływań	peniten-
cjarnych	polega	zwłaszcza	na:	[…]	13)	wspieraniu kontaktów skazanych 
z osobami najbliższymi”	(§ 7.1	pkt	2	Rozporządzenia).
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ustawy	–	J.K.,	H.P.B.























„być ojcem”?,	Czy sytuacja uwięzienia oznacza „przerwę w byciu ojcem”?,	Jak 
uwięzieni mężczyźni pojmują swoją rolę rodzicielską?	Poszukiwanie	odpo-
wiedzi	na	te	pytania	jest	ważnym	zadaniem	badawczym	służącym	po-
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liczba procent liczba procent
Kawaler – – Jedno 16 	 45,7
Żonaty 12 	 34,3 Dwoje 15 	 42,8
Rozwodnik 	 8 	 22,9 Troje 	 2 	 5,7
Wdowiec – – Czworo 	 1 	 2,9
Konkubent 15 	 42,8 Pięcioro	i więcej 	 1 	 2,9
Ogółem 35 100,0 Ogółem 35 100,0
W	22	przypadkach	mężczyźni	podali,	że	przed	osadzeniem	mieszkali	
w jednym	mieszkaniu	z dzieckiem,	przy	czym	19	z nich	określiło	swoje	




























































liczba procent liczba procent
Codziennie 14 	 40,0 Codziennie – –
Co	najmniej	raz	
w tygodniu
11 	 31,5 Co	najmniej	raz	
w tygodniu
	 7 	 20,0
Co	najmniej	raz	
w miesiącu





	 2 	 5,7 Rzadziej	niż	raz	
w miesiącu
	 5 	 14,3
Wcale 	 6 	 17,1 Wcale 	 8 	 22,9



































bywają	(więzienie to nie miejsce dla dzieci),	obawa	o uczucia	swoje	i dziecka	
(nie wiem, jak bym zareagował, gdybym je zobaczył;	po widzeniu ciężko byłoby 
mi się z nią rozstać),	niechęć	do	ujawnienia	prawdy	o swojej	nieobecno-













liczba procent liczba procent
Raz	w tygodniu 	 3 	 8,6 Raz	w tygodniu 	 4 	 11,4
Co	najmniej	raz	
w miesiącu
	 9 	 25,7 Co	najmniej	raz	
w miesiącu
	 3 	 8,6
Rzadziej	niż	raz	
w miesiącu
	 6 	 17,1 Rzadziej	niż	raz	
w miesiącu
	 1 	 2,9
Wcale 17 	 48,6 Wcale 27 	 77,1


































Powiedziałem, że idę do więzienia, bo muszę odsiedzieć karę.
Powiedziałem, że muszę iść odpokutować swoją karę.
Powiedziałem do moich dzieci, aby były grzeczne i się opiekowali [!] sobą 
nawzajem, bo na pewno nie wrócę do domu ani dziś, ani jutro, potrwa 
to na pewno dłużej.
Dusia, nie przyjadę po ciebie do szkoły, bo policja mnie zgarnęła i idę do 
więzienia.
Idę do więzienia, bo muszę zapłacić za swoją głupotę.





(w  2	 przypadkach)	 zbieg	 okoliczności	 zadecydował	 o  tym,	 że	 dziecko	
dowiedziało	się	o pobycie	ojca	w więzieniu:
31	 K.	 Pawełek,	 M.	 Marczak:	 Funkcjonowanie rodzin osób odbywających karę 
pozbawienia wolności…,	s.	43.
32	 R.	 Opora:	 Czynniki utrudniające pełnienie roli matki przez kobiety odbywające 





Widziała, jak mnie zabierali.






Uważam, że dzieci są za małe, by mówić im takie rzeczy.	Dwóch	osadzonych	
wybrało	spośród	możliwych	odpowiedzi:	Obawiałem się reakcji dzieci	oraz	
Wstydzę się powiedzieć o tym dzieciom.	Trzech	stwierdziło,	że	Żona/partner-
ka uważała, że dzieci nie powinny wiedzieć.	Jeden	badany	przyznał:	Nie wie-
działem, jak to powiedzieć dzieciom.	Reszta	podała	następujące	odpowiedzi:
Nie mogę powiedzieć dziecku, on dopiero uczy się słów i nauczy się, że tata 
w więzieniu, i będzie chodził i powtarzał.
Nie chcę, żeby o dzieciach mówili, że tata jest w więzieniu.
Nie miałem możliwości powiedzieć.

















Bardzo	łatwo 11 	 31,5
Łatwo 	 7 	 20,0
Ani	łatwo,	ani	trudno 	 3 	 8,6
Trudno 	 6 	 17,1




















































…który bardzo kocha swoją córkę.
…dobrym, będę dążył do tego, aby być jeszcze lepszym i nadrobić ten czas.
…kochającym dzieci ponad wszystko, trochę rozpieszczającym, ale również 
wymagającym.
…najlepszym na świecie.
…dobrym dla moich dzieci.




…ważnym doświadczeniem i najtrudniejszym zadaniem życia.
…ważne.
…chęcią do dalszego życia.
…trudnym doświadczeniem.
…najważniejsze.
…czymś wyjątkowym, bo jestem z tego dumny i czuje, że [dziecko	–	J.K.,	
H.P.B.] jest częścią mnie.




















…byciem najbliższą osobą odizolowaną od dziecka, niemogącą utrzymać 
poziomu kontaktu z czasu przed uwięzieniem.
…czymś wstydliwym.
…stratą dorastania moich dzieci.
…ciężkie.
…bardzo trudne ze względów emocjonalnych.
…bardzo stresujące, smutne oraz wstydliwe.
…smutne, bo nie mogę dać tego, co bym chciał.
…przegraną mojego ojcostwa, jest trudne, ponieważ odebrałem siebie 
dziecku.
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An Interrupted History of Fatherhood: 




prison.	 The	 objective	 of	 this	 research	 was	 to	 deepen	 the	 understanding	 of	 fa-




of	 being	 an	 imprisoned	 father	 and	 have	 helped	 in	 the	 construction	 of	 a  ques-
tionnaire	to	measure	father’s	engagement	of	imprisoned	men.	Finally,	based	on	
an	 analysis	 of	 the	 results	 an	 educational	 programmme	 for	 imprisoned	 fathers	
has	been	worked	out.
Key words:	 fatherhood,	 fathers	 in	 prison,	 parental	 relationships,	 father’s	 in-
volvement
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Abgebrochene Geschichte der Vaterschaft:  








strafe	 mit	 Unterbrechung	 im	 Vatersein	 gleichbedeutend?“	 und	 „Wie	 verstehen	








Schlüsselwörter:	Vaterschaft,	Väter	 im	 Gefängnis,	 Elternverhältnisse,	 Engage-
ment	des	Vaters
